












a II. Digitális Zenepedagógiai  
és Módszertani Konferenciáról
2016. február 2-án, immáron második alkalommal került 
megrendezésre a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának 
Fricsay-termében ez a konferencia, amelyben elhangoztak 
oktatástörténeti, pszichológiai, neveléstudományi, mérésértékelési, 
módszertani előadások és a pedagógus életpályamodell kihívásait, 

















Király-König Péter  (1870–1940)  nevéről  elsősorban  a  nevét  viselő  (ma már)  alapfo-




Zeneakadémia  zeneszerzés,  orgona,  karvezetés  főszakos  hallgatója,  végül  a  Szegedi 
Zeneiskola vezetőjeként, a város nagy jelentőségű, iskolateremtő egyénisége. Zeneszer-






hető  információval  lehetett  gazdagabb  a  hallgatóság,  hiszen  eddig még nem publikált 
hagyatéki anyagok: levelek, írások, valamint az iskola értesítői és levéltári dokumentu-
mok nyomán tekinthettük át a Szegedi Városi Zeneiskola 1935–1944 közötti történetét 















hore,  1919; Gordon,  1965; Gembris,  2002; Erős,  1993; Turmezeyné, Máth és Balogh, 
2005; Janurik, Józsa, 2013, 2016),  transzferhatásaival kapcsolatban (Barkóczi és Pléh, 




című  előadásából megismerhettünk  a  legújabb kutatási  trendekből  kettőt,  a  szemmoz-






















előadását.  Személyes  szakmai  tapasztalatain keresztül, melyeket  hazai  és  nemzetközi 
tanulási  és  előadói  környezetben  szerzett  „komolyzenészként”  és  „könnyűzenészként” 
(leírni  is  furcsa már  ezeket  a  kifejezéseket)  bepillantást  nyerhettünk  abba,  hogy  a 
„zenész” hivatás és zeneoktatás, a digitalizáció hatására milyen változáson megy keresz-
tül. Gitáros előadóként és zeneszerzőként hangfelvételről is demonstrálta az új techno-
lógiákban rejlő  lehetőségeket, ezáltal és verbálisan  is biztatva a  jelen  lévő diákokat és 
tanárokat ezen eszközök és alkalmazások használatára. 
Az ebédszünet előtti utolsó előadást Benedekfi István tartotta „A lapról olvasási kész-


















amatőr  zenészek bevonásával  elkezdték  a  hangszert  tanulók kottaolvasásával  kapcso-





































Ezzel  a  kis  intermezzóval  el  is  érkeztünk Szabó Norbert  előadásának  témájához, 
melynek  címe:  „A hangszerválasztás motívumai”  volt.  Leegyszerűsítve  az  előadás  a 
„miért is kezd el valaki egy hangszeren játszani” kérdésre igyekezett a szűk időkeretet 
figyelembe véve  választ  keresni. Hazai  vizsgálatok  híján  nemzetközi  kutatási  adatok 









A  hangszer mérete,  színe,  súlya,  hangszí-
ne,  hangereje,  a  hangszerekkel  kapcsolatos 
nemi sztereotípiák (Buttu, 2008) a gyermek 
döntésének  meghatározó  motívumai,  de 




rek  vannak,  valamint  a  kortársak  (Selfhout 
és mtsai, 2009) dominánsabban befolyásol-
ják a gyermek döntését. A téma hazai kuta-
tásokra  alapozott  részletes  feldolgozása  a 
magyar zenetanárok számára hasznos infor-





diákok  a  klasszikus  zenéhez?”  című  elő-
adásában.   Az utóbbi  évtizedekben  számos 
gyakorló zenepedagógus és zenepedagógiai 







milyen  a  tanulók  ének-zene órákhoz,  illetve  a  klasszikus  zenéhez  fűződő  attitűdje,  és 
milyen az ének-zene tanulással összefüggő énképe. Hogyan viszonyulnak az ének-zene 
órákon  folytatott  főbb  zenei  tevékenységekhez,  hogyan vélekednek  saját  zenei  képes-
ségeikről, és más készségtantárgyakkal összehasonlítva mennyire hisznek abban, hogy 
















Az ének-zene kedveltsége lakó-
helytípus szerint a falvakban a 
legmagasabb, míg másik hat kis-
városi mérési helyszín után egy 
valószínűleg városban működő 
gyakorlóiskolában a legalacso-
nyabb. Ez azért elgondolkodta-
tó, mivel ezekben az iskolákban 
végzik gyakorlatukat a jövő 
pedagógusai. Lehet, hogy mesz-
szebb menő következtetést 
vonok le a szükségesnél, de ha a 
módszertani kultúra – optimális 
esetben – ezekben az intézmé-
nyekben a legmagasabb, miért 
nem itt kedvelik a legkevésbé a 












felsőfokon  az  osztatlan  tanárképzésbe  való  sikeres  tanulmányok  elvégzése. A  felsőfo-
kú képzésben a gyakorlás mellett már megjelenik a gyakorlat fogalma is, amikor a már 
megszerzett  pedagógiai  tárgyú  elméleti  ismeretek  tanári  szerepben  történő gyakorlati 
alkalmazását kell a tanárjelöltnek bizonyítania. A tanárképzés feladata emellett a mun-
kaerőpiac  elvárásaira  való  felkészítés  is. Ez  elsősorban  az  életpályamodell  különböző 
szakaszaira való felkészítést  jelenti. A  tanári diploma megszerzését követő gyakornoki 
időszak végét  lezárja  egy minősítési  eljárás. A  sikeres minősítési  eljárás  a Pedagógus 









ragadva  élőben mutatta  be  a BeatMania  (első megjelenés  1997.  december),  a Dance 











korosztály  inkább  az  interaktív  előadásokkal,  a  bemutatott  szoftverekkel  kapcsolatban 
tettek fel kérdéseket, míg a jelen lévő pedagógusok inkább a kutatási eredmények egyéb 
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